




BGT 311/4 - Pengurusan Penyakit Tumbuhan
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa
Malaysia .
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
1 .
	
Apakah ancaman tentang wujudnya kerintangan kulat patogen terhadap
fungisid merupakan suatu ancaman yang nyata atau hanya kerisauan
berlebihan dari golongan cenclekiawan sahaja? Bahas pernyataan ini
dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai .
2 . Menurut penclapat anda, apakah masalah-masalah yang clihadapi oleh
pengurus penyakit tumbuhan untuk mencapai pengawalan penyakit
tumbuhan secara bersepaclu yang mampan (sustainable).
3. (a) Penyakit layu pada pokok pisang boleh disebabkan oleh kulat clan
bakteria . Kenalpastikan nama kedua-clua penyakit clan patogen
yang terlibat . Terangkan mekanisme bagaimana simptom layu
clapat clihasilkan oleh penyakit berkenaan .
(b) Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan
strategi pengurusan penyakit tumbuhan melalui kaedah pengiliran
tanaman .
4 . Berikan empat faktor utama yang memainkan peranan di dalam sesuatu
kejadian epidemik penyakit tumbuhan . Bagi setiap faktor, berikan satu











(a) Bagaimanakah teknik-teknik kejuruteraan genetik clapat membantu
dalam pengawalan penyakit yang disebabkan oleh kulat?
(10 markah)
(b) Terangkan bagaimanakah kawalan penyakit melalui kuarantin
dijalankan di Malaysia .
(b) Berikan dua mod tinclakan agen kawalan biologi clan terangkan
dengan ringkas bagaimana is bertinclak ke atas patogen.
-0000000-
(10 markah)
6. (a) Dengan memberikan satu contoh tanaman, tulis nota ringkas
bagaimana pengawalan bersepaclu dijalankan .
(10 markah)
(10 markah)
